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NAME 
Benjamin Andres 
Jason Ashcroft 
- Nickolas Ashman 
Shaun Ashman 
Jason Back 
Jacob Barnoski 
Caleb Barrett 
Jarret Bauer 
David Bervig 
Matt Black 
Adam Blackwell 
Nate Boyd 
Brett Brooker 
Grant Brubacher 
Scott Brunasso 
Brian Budd 
Matt Buechting 
Doug Buelt 
Thomas Buford 
Nate Burgard 
Jeremy Byrd 
Brett Cagney 
John Cann 
Charles Carlson 
ScottCheo 
Tyler Coats 
Steve Crossley 
Jon Crow 
GabeDeVono 
Travis Dressler 
Wes Dunn 
Clint Eikmeier 
Josh Fast 
Luke Faxon 
Justin Folley 
Jason Ford 
Jeremy Frost 
Eric Fuehrer 
Ray Gill 
Leadership 
Mitchell Grave 
Joe Greco 
Taylor Greene 
Kyle Gripp 
Michael Guernsey 
SCHOOL 
Mayville State University (N.D.) 
Bellevue University (Neb.) 
St. Ambrose University (Iowa) 
Northwood University (Texas) 
Marian College (Ind.) 
Peru State College (Neb.) 
Cumberland University (Tenn.) 
Loyola University (La.) 
Hastings College (Neb.) 
Oklahoma City University 
Lee University (Tenn.) 
Urbana University (Ohio) 
Thomas University (Ga.) 
Tabor College (Kan.) 
Concordia University (Calif.) 
Walsh University (Ohio) 
Missouri Valley College 
Culver-Stockton College (Mo.) 
Oklahoma Baptist University 
Jamestown College (N.D.) 
Webber International University (Fla.) 
Aquinas College (Mich.) 
McKendree College (Ill.) 
Concordia University (Calif.) 
Biola University (Calif.) 
Berry College (Ga.) 
Oklahoma City University 
Geneva College (Pa.) 
University of Rio Grande (Ohio) 
University of Mary (N.D.) 
Brescia University (Ky.) 
Midland Lutheran College (Neb.) 
Central Christian College (Kan.) 
Bellevue University (Neb.) 
University of Mary (N.D.) 
Northwood University (Texas) 
Aquinas College (Mich.) 
Doane College (Neb.) 
Brevard College (N.C.) 
Mayville State University (N.D.) 
Hastings College (Neb.) 
Indiana Institute of Technology 
St. Ambrose University (Iowa) 
Vanguard University (Calif.) 
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HOMETOWN 
San Clara, Manitoba 
Farmington, N.M. 
Eddyville, Iowa 
Trail, B.C. 
Greenwood, Ind. 
Polson, Mont. 
Readyville, Tenn. 
Kenner,La. 
Alamosa, Colo. 
Weatherford, Okla. 
Franklin, Tenn. 
Springfield, Ohio 
Hoboken, Ga. 
Hillsboro, Kan. 
Houston, Texas 
Orrville, Ohio 
Festus, Mo. 
Warsaw, Ill. 
Bethel, Okla. 
Dickinson, N.D. 
Frostproof, Fla. 
Whitehall, Mich. 
Peotone, Ill . 
Mariposa, Calif. 
Mission Viejo, Calif. 
Bremen, Ga. 
Mustang, Okla. 
Ellicot City, Md. 
Clarksburg, W. Va. 
Bismarck, N.D. 
Princeton, Ky. 
Dodge, Neb. 
Inman, Kan. 
Portland, Ore. 
Modesto, Calif. 
Boerne, Texas 
Lake Odessa, Mich. 
Imperial, Neb. 
Franklin, N.C. 
Vancouver, B.C. 
Omaha,Neb. 
Truckee, Calif. 
Davenport, Iowa 
Fountain Valley, Calif. 
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Taylor Guillory 
Economics 
William Gwinn 
Ian Hagan 
Dan Hall 
Kevin Haney 
Cody Hartert 
Nick Harthoorn 
Noah Hartmetz 
Harry Hendricks 
Nathan Hinkle 
Justin T. Hole 
Jesse Hoover 
Gary Horn 
Bio. 
Cody Hunter 
Casey Huntsinger 
Justin Hurless 
Charles Jensen 
Aaron Johnson 
Aaron Johnson 
Ryan Kelly 
Zak King 
Chris Kingsley 
Tom Klapp 
Dusty Korth 
Mickey Kropf 
ChadLahna 
Joe Landi 
Ted Ledbetter 
Jake Ledkins 
Scott Lefler 
Richard A. Lengel 
Mike Liberatore 
Aviation 
Dave Marlett 
Caleb Marx 
Josh Masden 
Dan Matheney 
Trevor Mauch 
Derrick Mauger 
Mark McCormick 
Chance Miles 
Tim Nagel 
Brian Nichols 
Dan Nichols 
Jason Nidifer 
William Noble 
Brandon Noerrlinger 
Matt Nowaczynski 
Chris Ofat 
Vincent Offerman 
Wes Page 
Travis Peters 
Brent Phelan 
Mark Pisel 
Adam Pryor 
Jeff Puthoff 
Jonathan Qualls 
Kyle Rapinchuk 
Gary Ray 
Wade Reichmann 
Travis Ring 
Lyon College (Ark.) 
Azusa Pacific University (Calif.) 
Bellevue University (Neb.) 
Bethel College (Tenn.) 
Embry-Riddle University (Fla.) 
Friends University (Kan.) 
Northwestern College (Iowa) 
Friends University (Kan.) 
Brescia University (Ky.) 
Olivet Nazarene University (Ill.) 
Tri-State University (Ind.) 
Indiana Institute of Technology 
Houston Baptist University (Texas) 
Friends University (Kan.) 
Valley City State University (N.D.) 
Albertson College (Idaho) 
Oregon Institute of Technology 
Mount Marty College (S.D.) 
Bethel College (Tenn.) 
Midland Lutheran College (Neb.) 
Tiffin University (Ohio) 
Goshen College (Ind.) 
Valley City State University (N.D.) 
Mount Marty College (S.D.) 
Embry-Riddle University (Fla.) 
Walsh University (Ohio) 
University of St. Francis (Ill.) 
Oklahoma City University 
Spring Hill College (Ala.) 
Brevard College (N.C.) 
St. Thomas University (Fla.) 
Embry-Riddle University (Fla.) 
Oklahoma City University 
University of Mary (N.D.) 
Indiana Institute of Technology 
Mount Vernon Nazarene University (Ohio) 
Oregon Institute of Technology 
Walsh University (Ohio) 
Oklahoma City University 
Tabor College (Kan.) 
McKendree College (Ill.) 
St. Ambrose University (Iowa) 
St. Ambrose University (Iowa) 
Cumberland College (Ky.) 
Vanguard University (Calif.) 
Doane College (Neb.) 
Geneva College (Pa.) 
Ohio Dominican University 
Dakota Wesleyan (S.D.) 
Ohio Dominican University 
Mount Marty College (S.D.) 
Missouri Valley College 
Bellevue University (Neb.) 
Brescia University (Ky.) 
Mount Marty College (S.D.) 
Friends University (Kan.) 
College of the Ozarks (Mo.) 
Purdue University North Central (Ind.) 
Mayville State University (N.D.) 
Sterling College (Kan.) 
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North Little Rock, Ark. Business 1 
Long Beach, Calif. 
Minneapolis, Minn. 
Paducah, Ky. 
Littleton, Colo. 
Wichita, Kan. 
Sully, Iowa 
Aurora, Colo. 
Russellville, Ky. 
Smyrna, Tenn. 
Muncie, Ind. 
Wakarusa, Ind. 
Sugar Land, Texas 
Salt Lake City, Utah 
Milton, Wash. 
Casper, Wyo. 
Medford, Ore. 
Wilmont, Minn. 
Russellville, Ky. 
Bibra Lake, Australia 
Plymouth, Ohio 
Goshen, Ind. 
Elkford, B.C. 
Plainview, Neb. 
Roswell, Ga. 
West Lafayette, Ohio 
Lockport, Ill. 
Oklahoma City, Okla. 
Excel, Ala. 
Gastonia, N.C. 
North Miami, Fla. 
Port Charlotte, Fla. 
Walters, Okla. 
Maple Grove, Minn. 
Noblesville, Ind. 
New Concord, Ohio 
Klamath Falls, Ore. 
Baltimore, Ohio 
Oklahoma City, Okla. 
Gillete, Wyo. 
Highland, Ill. 
Taylor Ridge, Ill. 
Taylor Ridge, Ill. 
Bristol, Tenn. 
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Business F 
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Management 
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Secondar 
History 
Athletic Tr 
Business 11 
Trabuco Canyon, Calif. 
Nebraska City, Neb. 
Glenshaw, Pa. 
Pre-Medici 
:Biology 
Business A 
Bellaire, Ohio 
Willemstad, Curacao 
Westerville, Ohio 
Spearfish, S.D. 
S. Pambula, Australia 
Rock Island, Ill. 
Bremen, Ky. 
Humboldt, S.D. 
Bayfield, Colo. 
Branson, Mo. 
Lake Station, Ind. 
Villard, Minn. 
Tulsa, Okla. 
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Accounting 
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Business 1 
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Isaiah Ruffner Cumberland College (Ky.) Midway, Tenn. 
Patrick Ryan Embry-Riddle University (Fla.) Brooksville, Fla. 
Michael C. Sattler Tri-State University (Ind.) Brighton, Mich. 
Mark Saunderson Missouri Valley College Kambah, Australia 
Andy Schmuck Missouri Valley College Auburn, Wash. 
Josh Schriver Valley City State University (N.D.) Glendive, Mont. 
Dustin Sebastian Indiana Institute of Technology Fort Wayne, Ind. 
Brian Shahan Midland Lutheran College (Neb.) Monument, Colo. 
Chris Shotwell Missouri Valley College Fair Oaks, Calif. 
Jason Spangler Lee University (Tenn.) Cleveland, Tenn. 
Brendan Stafford Oklahoma Baptist University Ottawa, Ontario 
Jed Steiner Jamestown College (N.D.) Dickinson, N.D. 
Jim Stevens Peru State College (Neb. Papillion, Neb. 
Brandon Stinson Lee University (Tenn.) Hendersonville, Tenn. 
Josh Stripling Webber International University (Fla.) Lake Wales, Fla. 
David Sudyka Loyola University (La.) Kerrville, Texas 
Tim Sutton University of Rio Grande (Ohio) Portsmouth, Ohio 
Jordon Suvak Embry-Riddle University (Fla.) Independence, Ohio 
Dave Terrill Cedarville University (Ohio) Lebanon, Ohio 
Scotty Tondevold Eastern Oregon University Orofino, Idaho 
Shane Totten Hastings College (Neb.) Aurora, Colo. 
Economics 
Nathan Turck Valley City State University (N.D.) Litchfield, Minn. 
Brian Turner Indiana Institute of Technology Fort Wayne, Ind. 
Stephen Veiner Crown College (Minn.) Hopkins, Minn. 
Mike Versnik Webber International University (Fla.) Logansport, Ind. 
Derek Waddoups Bellevue University (Neb.) Roy, Utah 
Management 
Todd Wainscott Webber International University (Fla.) Jacksonville, Ill. 
Ryan Walker Oklahoma City University Moore, Okla. 
Jonathan B. Walmer Tri-State University (Ind.) Warsaw, Ind. 
Blake Whiteman Biola University (Calif.) Hayden Lake, Idaho 
Mike Wilkes Bethany College (Calif.) El Dorado, Calif. 
Aaron Williams Oklahoma City University Oklahoma City, Okla. 
Caleb Williams Williams Baptist College (Ark.) Paragould, Ark. 
Joseph Williams Saint Xavier University (Ill.) Blue Island, Ill. 
Matt Zachary Albertson College (Idaho) Bellevue, Idaho 
Mike Zerminski Cedarville University (Ohio) Springfield, Ill. 
Matt LaMaster Indiana Institute of Technology Columbus, Ind. 
Clif Kephart Mount Marty College (S.D.) Billings, Mont. 
E.J. Shanks Oklahoma City University Las Vegas, Nev. 
Luke Franzenburg Mount Mercy College (Iowa) Keystone, Iowa 
Justin Pegump Mount Mercy College (Iowa) Walford, Iowa 
Marketing 
LiamMcClay Flagler College (Fla.) Tallahassee, Fla. 
Scott Balster Oklahoma City University Berthoud, Colo. 
Cross Country-M I Cross Count -W I Football I Soccer-M I Soccer-W 
~fill J .6filiketball-M Div I J f!g~!Wlall-W Div I J .6,asketball-M Div II I Basketball-W_.Qiy_U 
Swimming & Diving-MI Swimmin & Divin -W J Indoor T & F-M J Indoor T & F-W I Wrestling 
Baseball I Golf-M I Golf-WI Softball I Tennis-M I Tennis-W 
Outdoor T F-M I Outdoor T & F-W 
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